






　Too much lunch, shouldn’t have eaten all those 
onions. Maybe Pepto-Bismol would do the trick.     
-The Sinner, p. 8
　ランチが多すぎた, あのタマネギをぜんぶ食べ
るんじゃなかった, 胃薬を服（の） めば楽になるかも
しれないと。 -安原訳, p. 15
　And she didn’t want to think about Charity’s 
kitchen, or Jarrod’s intern, or the snickering 
Nicknames who would be talking about her in 
the morning over an Alka Seltzer ［sic.］. 











錠（chewable tablet）な ど の 剤 形 も あ る（Drake 
and Drake 2012）。Pepto-Bismol pink と 呼 ば れ
るほど鮮やかなピンク色が米国文化には浸透し





る（Cross 2002, Drake and Drake 2012）。ドイツ
の詩人Hanz Magnus Enzensberger（1929- ）の言
葉に “Culture is like dropping an Alka-Seltzer into 






語）と呼ばれ, 略語, ジャーゴン, スラング, 新語な
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　The next voice you hear will be an Emergency 
Medical Dispatcher.（Not an ‘operator’. EMDs 
hate being called ‘operator’ for much the same 
reason paramedics hate being called ‘ambulance 
driver’. -Nee Naw,  p. 13
3）ER technician
　ERの 略 語 で 知 ら れ る 病 院 の 緊 急 救 命 室
（emergency room）で, 登 録 看 護 師（registered 
nurse）の 監 督 下 で ケ ア を 行 う ス タ ッ フ はER 
technician と呼ばれる。4）, 5）　例文にあるようにER 
tech の略語も使われる。
　Dana got everything arranged for one of the 
ER techs and me to take her to a shower on the 
second floor. -Memoirs of a Trauma Junkie,  p. 36
　The patient was brought into the triage area 
where an ER tech took her vital signs and 
documented on her chart pertinent data such as 
medications, medical and surgical history, and 
allergies. -Confessions of a Trauma Junkie,  p. 92
３．略語
1）BBA
　 こ の 略 語 に つ い て, Green（1987） は “n  
［Midwifery ］ abbr of Baby Born in Ambulance it 
therefore means giving birth in the ambulance on 
the way to the hospital.”とするが, 正しくはborn 
before arrivalの略語であると考えられる。Stahl 
and Kerchelich（2001）は, さ ら に 詳 細 に“born 
before arrival（of the midwife or doctor）”と説明し
ている。
　My first BBA（born before arrival） is an 
important milestone for me. -Nee Naw,  p. 26
　These occasions were usually treated as 
emergencies but there were also less urgent 





目的は, 田中（2017b）, 田中（2017c）, 田中（2018）, 







　 コ ン ピ ュ ー タ ー 断 層 撮 影 法（computed 
tomography）に関わる様々な業務を行う専門職は
CT technologist である（DOT）。CT technician とも
呼ばれる。2）　例文にあるようにCT tech の略語も使
われる。
　The patient is transferred to the scanner room, 
and I follow him there. I wait for the images with 
the CT tech. -More Letters from the Pit, p. 127
2）emergency medical dispatcher
　救急処置をしながら救急車で病人や負傷者を
搬 送 す るEMT（emergency medical technician）
やparamedic と 呼 ば れ る 人 た ち をambulance 
driver とかstretcher bearer と呼ぶのは, 軽蔑的な
（derogatory）言い方になることを指摘した（田中 
2020b）。
　 同 じ くEMSと 呼 ば れ る 緊 急 医 療 サ ー ビ ス
（emergency medical service）のシステムに携わる




ばれることを望んでいるという（Cowan and Cowan 
1998）。逆に, 次の例から, operator と呼ばれるの
をひどく嫌がることがわかる。
－123－田中芳文：医療現場の英語表現 －「ことばと文化」を探究する
　I carried a black holdall containing a Pinard’s 
［sic. ］ stethoscope, a sphygmomanometer and 
stethoscope for taking blood pressure.
-Handle with Care,  p. 55
2）Spencer Wells forceps
　 手 術 の 際 に 止 血 に 使 わ れ る 動 脈 鉗 子（artery 
forceps）。英国の外科医Sir Thomas Spencer Wells
（1818-1897）の 名 前 か ら（Bartolucci and Forbis 
2005）。Spencer-Wells arterial forceps とも呼ばれ
る。Marcucci（2002）には収録されていない。
　This included a soft baby blanket, a sterile 
sheet to deliver the baby onto, two Spencer 
wells ［sic.］（metal cord clamp）, two plastic cord 
clamps, episiotomy scissors . . . . .  






　Nathan leaned on the doorframe. The air 
smelled of CaviCide disinfectant and stale 
Chinese food. -Crossing the Line, pp. 12-13
2）Goody’s
　米国Prestige Consumer Healthcare, Inc.製の鎮痛
薬（pain reliever）。市販薬でパウダー（powder）が
有名だが,  shot と呼ばれるドリンク剤もある。8）
　So, I put the wrench and went into the house 
for a Goody ［sic.］ Powder for the pain.




as BBA―born before arrival） . . . . .
-Catching Babies,  p. 185
2）ITU
　ICU の略語で知られる「集中治療室」（intensive 
care unit）は, ITU とも呼ばれる。intensive therapy 
unitの 略 語 で あ る。6）　Mosby’s UK は 収 録 す る が
Mosby’s には収録されていないことからもわかる
ように, 主に英国で使われるものと考えられる。
intensive t reatment unitの 略 語 で も あ る（White 
2010）。英国BBCの医療ドラマBodies の原作に登
場する。
　Rich arranges for him to be transferred to ITU. 
He says, ‘It used to be called the Intensive Care 
Unit, till they realized no one did.’  -Bodies, p. 19
3）PGY
　 米 国 の 場 合, 医 学 部 卒 業 後 に 専 門 医 学 実 習







　“If I had a low IQ, I could be a P-G-Y too.” 
P-G-Y is pronounced “piggy” and stands for Post 





Pinard（1884-1934）の 名 前 か ら（Bartolucci and 








　She said that the ER was so busy that they 
were on ER saturation, like that show Code 
Black.  -Memoirs of a Trauma Junkie, p. 163
2） Holby City
　 英 国BBCで1986年 放 映 開 始 の 医 療 ド ラ マ





Holby City Hospitalである。13）, 14）　次の場面では, 米
国の医療ドラマER とともに登場する。
　Is it the one that is currently depicted on 
various channels in series like Casualty, ER and 
Holby City , of a well-groomed, well-spoken, 
hardworking, compassionate, dashing and 
handsome individual（usually a man!）?












　There was the ‘O-sign’: the mouth was open 
and round, which meant that they were alive, 






　I wash my hands in a pink gob of Hibiscrub 
and dry them on paper towels and pad past the 
beds of motionless bodies. -Bodies, p. 171
4）Resuscitaire
　 ド イ ツDräger AG & Co. KGaA（1889年 創 業 ）
製の新生児の体温調節に使われる新生児保育器
（neonatal warmer）のブランドである。10）
　Check the Resuscitaire: flick on the overhead 
lamp, placing a bundle of soft blankets and 
towels beneath it to warm.  -Hard Pushed,  p. 34
６．医療ドラマのタイトル
　かつて医療ドラマER が大ヒットしたとき, 米国
の雑誌Newsweek（Oct. 31, 1994）は,  このドラ
マを“S*M*A*S*H Hit”（大成功）と表現して特集を
組んだが,  “Smash” の部分をあえて “S*M*A*S*H”
としたのは, 人気反戦コメディーM*A*S*H を意識
したものである（山田・田中 2016）。また, 人気
医療ドラマMarcus Welby, M. D. を下敷きにした





　 米 国CBS系 の 医 療 ド ラ マ で あ る。2015年 か
ら2018年 ま で 放 映 さ れ た。 実 在 のLos Angeles 
County Hospitalをモデルにした架空の病院Angels 









　利尿薬（diuretic）のLasix をLatex , 麻薬性鎮痛薬
のOxyContin をOxy-cotton , 鎮痛薬（analgesic）・解




抗 痙 攣 薬（antispasmodic）のDonnatal をDomatol
と言い間違えている。
　“No. They give me some stuff for that. Domatol 
or somethin’ like that.” Donnatal, Marcie notes. 
They prescribe that to calm an irritable colon.








　“Some tearing of the gentle tissues.”
　The phrase jelled in my brains. Some  tearing of 
the gentle  tissues. Androfski meant “genital,” of 






　After a beat, she turned her head away from 
just. Then the ‘Q-sign’, when the mouth was open 
and the tongue was hanging to one side. They 
were dead. And then the ‘T-sign’, which was the 
number of undrunk cups of tea sitting beside the 
bed, which was indicative of how long they had 
been dead. This woman has an O-sign, which is 
not good, but obviously better than a Q.










　Apparently, one of Tomi’s patients chose to 
use her “Va-Jay-Jay” ［sic. ］（the professional 
term for vagina popularized by TV show Grey’s 
Anatomy） to store drugs . . . . The men also have 
a convenient body cavity used to hide things, like 
drugs or weapons, called a Prison Wallet［sic.］.




た。例えば, Vitamin M は非ステロイド系抗炎症薬
のMotrin を指す（山田・田中 2016）。
　次の例文から, このVitamin M またはVit M が麻
薬性鎮痛薬（analgesic）の一般名morphineを指す
場合があることがわかる。
　I write ‘Vit M’ down on his file―Vitamin M, 
or morphine―and go to find Ian to try and work 
out my chances of getting Mr Lundy scanned 
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　原文に登場するCareFlight が実在のものか架空の
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